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 2015 ᖺ 10 ᭶࡟୰Ꮫ 2 ᖺ⏕㸦⏨Ꮚ㸧123 㸦ྡ41 ྡ×3
ࢡࣛࢫ㸧ࢆᑐ㇟࡟࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ᤵᴗࢆ 50

























































࠙1 ᫬㛫┠  ࠚ
㸺ᑟධ㸼 
ࠕࡇࡇࢁࡢ SOS ࢧ࢖ࣥ࡟Ẽ࡙࠸࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽  ࠖ
ࠕ⮬ᕫ࣭௚⪅ホ౯ࡀᦂࡽࡄ୰Ꮫ 2 ᖺ  ࠖ
ࠕᛮ᫓ᮇࡣᚰࡢ୙ㄪࢆ㉳ࡁࡸࡍ࠸᫬ᮇ  ࠖ
㸺ᒎ㛤㸼 
ࠕࣅࢹ࢜ 1㸸యㄪࢆᔂࡍࡲ࡛ࡢ⏕ά 㸦ࠖ3“22‘㸧 
ࠕ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸸యㄪࢆᔂࡍせᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡣ
ఱࡔࢁ࠺㸽  ࠖ
ࠕࣅࢹ࢜ 2㸸ࡑࡢᚋࡢ⏕ά 㸦ࠖ3“03‘㸧 
ࠕ࣏࢖ࣥࢺձ  ࠖ













  ࣭ぶ࣭཭㐩࣭㒊άࡢඛ㍮࣭ඛ⏕ུ࣭∗ུ࣭ẕ➼ 
ࠕ┦ㄯ࡛ࡁࡿே࣭ሙᡤࡢ☜ㄆ  ࠖ




ࠕ1 ᫬㛫┠ࡢࡲ࡜ࡵ  ࠖ
 
࠙2 ᫬㛫┠  ࠚ
㸺ᑟධ㸼 
ࠕࡇࡇࢁࡢ SOS ࢧ࢖ࣥ࡟Ẽ࡙ࡃࡓࡵ࡟  ࠖ








































































ᶵ⒪་ࡢ࠿࡯ࡢࡑࠖࠕ ⛉ෆ⒪ᚰ࣭⛉⚄⢭ࠖࠕ CSࠖࠕ ⏕ඛ
ࡍ⟅ᅇ࡜࠸ࡼࡶ࡚ࡋㄯ┦࣭࠸ࡓࡋㄯ┦ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࠖ㛵




















































   ゎṇࡀ࠼࠸࠸]F[ࠊ࠸ࡣ]T[  ⋡⟅ṇࡢ㆑▱ࡿࡍ㛵࡟Ẽ⑓࣭ㄪ୙ࡢᚰ㸧㸯⾲
ᚋᴗᤵ ๓ᴗᤵ  㸧࠘ࡍ♧ࢆྜ๭⪅ゎṇ㸦 ࠋࡍ࡛ၥ㉁ࡢ࡚࠸ࡘ࡟)ᝈ⑌⚄⢭.ୗ௨(Ẽ⑓ࡢᚰࠗ
%2.78 %4.66 ]T[ ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡇ࠾ࡀ)ᝈ⑌⚄⢭(Ẽ⑓ࡶ࡟ᚰࠊ࡟࠺ࡼࡿࡇ࠾ࡀẼ⑓࡞ࠎᵝ࡟య㌟
%5.58 %7.06 ]T[ ࡿࡵጞ࠼ቑࡽ࠿ᮇ᫓ᛮࡣᝈ⑌⚄⢭
%5.16 %3.21 ]F[ ࡿࡁ㉳࡟ே 1 ࡟ே 02 ࡛⏕୍ࠊ࡜ࡿࡍᆒᖹࠊࡣᝈ⑌⚄⢭
%0.06 %3.21 ]F[ ࡿ࠶࡛ษ኱ࡀࠖຊ⚄⢭ࠕ࡜ࠖຊẼࠕࠊࡣ࡟ࡄ㜵ࢆᝈ⑌⚄⢭
%9.28 %5.07 ]T[ ࡿࡏࡉ໬ᝏࢆᝈ⑌⚄⢭ࠊࡣ㊊୙╀╧ࡸࡋ࠿᭦ኪ
%4.57 %7.96 ]T[ ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢᅉせࡢᝈ⑌⚄⢭ࡣࡵࡌ࠸
%1.66 %5.74 ]F[ ࡿ࡞ࡃⰋ࡟↛⮬࡜ࡘࡓࡀ㛫᫬ࠊྜሙࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣᝈ⑌⚄⢭
%0.87 %9.36 ]T[ ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡇ㉳࡟ࢀࡲࡶ≧⑕ࡢయ㌟ࡢ࡝࡞Ẽࡁྤࠊ③⭡ࠊ③㢌ࡣ࡛ᝈ⑌⚄⢭
%1.38 %6.56 ]T[ ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡢࠖ⑓ࡘ࠺ࠕࡣ࡟ྜሙࡿࡁ㉳ࡋ㏉ࡾ⧞ࠊࡾࡓ࠸⥆ࡀࡳ㎸ࡕⴠࡢศẼ
%2.28 %3.26 ]T[ ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞ࢀࡽࡁ㉳ᮅࡶ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞ࢀ╀ࠊࡣ࡛⑓ࡘ࠺
%6.48 %4.84 ]T[ ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟㞴ᅔࡀᏛ㏻ࡎࢀ஌࡟≀ࡾ஌ࠊࡾࡼ࡟≧⑕ࡢᝈ⑌⚄⢭
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ᚋᴗᤵ ๓ᴗᤵ ┠㡯ၥ㉁ 
  㸽࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟ࢀ࡝ࡣ≧⑕ࡢྩ%㸬㸯
㸧ࠋ࠺ᛮ࠺ࡑᗘ⛬ࡿ࠶࣭࠺ᛮ࠺ࡑ㸦㸽࠿ࡍࡲࡋ࠺࡝ࡣࡓ࡞࠶ࡽࡓࡗ࡞࡟ែ≧ࡌྠ࡜ྩ%ࡀ㐩཭ࡋࡶ㸬㸰
  ࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽࢃ࠿࠿ࡃ࡭ࡿ࡞ࠊࡣ࡛ࡲࡿ࡞࡟Ẽඖձ
  ࡿࡍពὀ࡜࠸ࡉ࡞ࡋࡾ࠿ࡗࡋղ
  ࡃ⪺ࢆヰ࡟ࡵࡓࡿ▱ࡃࡋヲࢆែ≧ࡢྩ%ճ
  ࡿࡍㄯ┦࡟ேࡿࡁ࡛㢗ಙࢆ࡜ࡇࡢྩ%մ
  ࡿࡵ່࡟࠺ࡼࡿࡍㄯ┦࡟ேࡿࡁ࡛㢗ಙյ
  ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠸ࡼࡽࡓࡋ࠺࡝ն
  㸽࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸Ⰻࡀ࠺࡯ࡓࡋㄯ┦࡟࠿ㄡࡣྩ%㸬㸱
  㸽࠿ࡍࡲࡋㄯ┦࡟࠿ㄡࠊࡽࡓࡗ࡞࡟ἣ≧ࡌྠ࡜ྩ%ࡀࡓ࡞࠶ࡋࡶ㸬㸲
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